











































































































































































































































































度が 1秒間に 1メートル，1秒間にいごく（動く）わけ。そうするとここ 1秒間で
すが，ここで単純に 10 倍いくと，ここの速さが 1秒間に 10 メートルの速さになる
でしょ。1秒間に 10 メートルの速さでポーンと衝突するわけ。そういう風になっ
たら，相手の立場に，相手は人であったりモノであったり色んなもの，物理的に言
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社長：86,000 回は 1秒に 1回でそうよ。手袋やったらもっと。それで速さでポンっていく。
それで今のは 10 倍やけども実際は 20 倍 30 倍。そうすると 1秒間に 10 何メートル
から 20 メートルの，それはもう自動車の速度にすると 100 キロとかそんなになっ
てくる。それでボーンって当たってなにしてると今度は針も痛いでしょ。それで腹
立ってきて，ポンと折れちゃろって，ハハハ（笑）。ほんでそんなになるんが，こ
のベラ針，これが 1847 年にマシュ ・ータウンゼントさんちゅうて，これ，発明した。


































こっち側が 1847 年，ここでこっちの分は 1589 年。これだけの間に進化して，これ
がホールガーメントを作る元に。この針（ベラ針）では絶対に理想のホールガーメ
ントは出来ないん。










































































































この言葉は 1958 年に東京で開催された第 3回アジア競技大会の標語として用いられていたも
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A Study of the Influence of the Words of an Executive 
from the Viewpoint of “Ba” Management Theory
Akira ODA, Kanako KOTAKA
Abstract
SHIMA SEIKI Mfg., Ltd., a leading manufacturer of the computerized flatbed knitting 
machine and related design systems, has its main office and factory in Wakayama City, 
Japan. Mr. Masahiro Shima, its current president, founded the company in 1962. Riding 
on the wave of the textile machine boom during Japan’s high growth period, SHIMA 
SEIKI surpassed its competitors with its automation technology and the high quality and 
performance of its products. Despite the negative impact of the oil crisis at the beginning 
of the 1970s, about 10 years after its founding SHIMA SEIKI had become a leading 
company in Japan. And with the successful development of mass-produced computerized 
machines and comprehensive design systems, after about 20 years it had become a world-
class enterprise. This paper attempts to investigate how President Shima’s words activated 
organizational information and knowledge creation at SHIMA SEIKI by applying the “Ba” 
management theory.
